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城市建设区内的传统村落保护规划的几点思考
——以厦门市海沧区院前社为例
毕 睿
厦门大学城乡规划设计研究院（361000）
摘 要:文章通过分析厦门市海沧区院前社传统村落在城市建设区内的保护规划，总结了城市建设区内传统村落
的现状特点和问题，针对此类传统村落的保护与空间更新进行了深层次的思考，并提出保护更新的规划策略。
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0引言
传统村落是农耕社会经过长期发展积淀形成
的人类聚居空间，承载着不可替代的传统地域文化
和人文历史根源。 但随着城镇化进程的加速，这类
处于城市边缘、具有较高的历史文化价值的传统村
落大多面临着逐渐消失的困境。村落周边的自然环
境、村落传统的风水生态观念、人居环境和空间形
态都在城镇化的冲击下被破坏和异化。有些村落在
无序的破坏性建设中失去了传统的内涵，沦为混乱
的城中村；有些村落则在城市扩张的进程中被拆迁
一空，再无痕迹。 传统村落保护规划是为了保护村
落整体、真实、可持续的传承发展而编制的专项规
划。尤其是对于一部分位于城市建设区范围内的传
统村落而言，城镇化显现出具有格外颠覆性的影响
力，规划的重要性也随之凸显出来。 因此文章以厦
门市海沧区院前社传统村落为例，对保护规划中遇
到的一些问题做出思考和总结。
1院前社传统村落概况
院前社传统村落地处厦门市和漳州市交界处
（如图 1 所示），隶属于海沧区海沧街道，是青礁行
政村下属的一个自然村，曾经被列为拆迁村，有幸
通过美丽乡村建设工程改变命运得以留存于世，并
在 2015 年底， 被列入福建省第一批省级传统村落
名录，成为厦门市仅有的 3个省级传统村落之一。
工作组通过对院前社的考察调研，逐步建立起
一种矛盾且统一的印象，可以描述为 :既是传统的
村落，自下而上生长，由内而外成型；又是城市的局
部，自上而下规划，由外而内控制。
1.1传统的村落
院前社隶属青礁村，形成于北宋仁宗年间。 大
约公元 1 060 年，颜氏先祖定居于此，家族繁衍生
息，距今已近千年。 颜氏家族在宋元明三代先后有
二十四位子弟登进士第， 曾有祖孙五代三尚书，一
时堪称名门望族、簪缨世家。
图 1 院前社及其余两处传统村落在厦门市的位置
图 2 院前社传统村落的区位及周边环境
院前社坐落于崎山东南侧，总体地势东西高中
部底。 村内建筑分三个组团环绕中心水域公共空间
围合分布（如图 2 所示），以东南向为主要朝向，靠
山面海，汇水聚气，风水格局上佳，空间肌理秩序井
然而又富有趣味。 村内保留有三普不可移动文物建
筑 7 处，具有较高的历史价值和艺术价值，其他传
统风貌建筑 20 多栋， 均为典型的闽南特色民居建
筑。
院前社及其所属的青礁村非物质文化遗产丰
富，其中保生大帝信俗和蜈蚣阁已先后被列入国家
级非物质文化遗产名录，此外还有炮炸寒单爷等闽
台特有的传统习俗，以及颜氏家族传承近千年的宗
族文化等，这些都具有浓厚鲜明的地域文化特征。
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1.2城市的局部
随着城市发展的进程，院前社已经被划入海沧
区城市建设用地范围内，村落周边已经被三条城市
主干道紧紧围合，规划范围非常有限，远期周边将
全部成为城市建设用地。 海沧区的各类上层规划将
从原则、定位、功能和规模上控制引导院前社的规
划编制和发展建设。
在现代都市发展的强势影响下，院前社如何在
不失去传统风貌特色的同时融入城市空间格局，并
反作用于城市赋予城市空间新的形态和内涵，是一
个值得研究探讨的问题。
2村落保护面临的现实问题
2.1城乡二元化结构制度带来的建设管理问题
城市地区规划建设管理的政策和程序较为完
善和严谨，通过相应的政策监管流程，可以较好的
控制城市的建设秩序、空间形态和整体风貌；而一
般农村地区由于集体土地属性，管理程序和方式均
不相同，对村民在自有宅基地上的自建住宅难以做
到形态和风貌上的严格监管。 院前社近些年也不可
避免的因为无序的建设活动使村落的传统风貌受
到了较大程度的影响和破坏，现行的村庄建设管理
政策对此类问题仍然缺乏行之有效的解决办法。
2.2保护传统形态与实际生活需求的矛盾
虽然今天保护传统村落的呼声日渐高涨，但对
于传统村落的实际居住者们而言，老旧的空间形态
和生活方式已经不能满足现代生活的实际需求，改
善生活环境质量是迫切的现实问题。 对于村民而
言，如果传统村落所代表的文化象征无法转变为现
实的便利和利益，那么传承文化所带来的将不再是
光荣与使命，而是沉甸甸的生活负担。
2.3上层规划中周边城市用地的强势影响
院前社的区位使它无论在格局环境、 设施配
套、产业发展或生活习俗等各方面都无法回避周边
城市用地开发所带来的强势影响。
院前社南侧角嵩路以南区域属于海沧港区，将
以物流、商务、工业等用地的开发建设为主，是实现
海沧港区未来的转型发展升级的重要空间载体；其
东侧区域根据控规布局， 将以居住和学校用地为
主，是临港新城居住片区的重要组成部分。 城市开
发对于建设用地的大量需求指引着上层规划的编
制，使院前社几乎完全失去了传统村落的田园空间
环境背景，仅有部分村庄建设用地得以保留，在某
种意义上来说，这已经与传统村落保护的思想和原
则背道而驰了。
3对于村落保护更新发展的思考
3.1制定保护策略
无论周边环境和上层规划存在怎样的问题和
变化，传统村落规划的出发点始终是保护，制定保
护策略是必要的前提。
1）分层次区划进行保护控制
规划根据村落现存整体格局的形态、传统建筑
的分布、相关历史环境的分析及周边区域的空间规
划，将村落分为核心保护区、建设控制区、环境协调
区三个层级进行保护和管理。
2）分类别进行保护整治
为保护传统村落的空间格局和建筑形态，规划
以现状建筑风貌评估为基础， 结合建筑保护等级、
建筑质量、建筑结构、建筑年代、建筑高度等要素，
综合考虑产业发展、环境整治等因素，对村落内所
有的建筑提出分类保护和整治措施。
3）分期分片进行风貌整治
对院前社整体进行规划保护，将各类资源分期
分批的进行保护管理和风貌恢复，最终达到整体协
调发展的目的。
3.2对更新发展的思考
传统村落更新的内在动力是产业的更新。 2014
年 3 月院前社成为“美丽厦门、共同缔造”试点村以
后，通过村庄改造实现了“生态美”，通过成立合作
社发展休闲旅游业实现了产业更新，使院前社成为
今日海沧区的“典范社”。 只有村落的产业实现了合
理的更新，才能为未来的可持续发展提供长足的动
力源泉。
村落更新的外在表现是空间的更新。 村落空间
的整治更新是通过运用城市设计的方法，为村民和
游客营造更有序更合理的公共空间和风貌环境，使
其在不失本真的前提下与周边城市空间有机协调，
共同形成相对连续的空间序列。 应将能否促进村民
和游客的公共参与、为人们带来更丰富的生活体验
等作为评判公共空间质量和价值的基本标准。
在此基础上提出保护更新的规划策略，主要包
括三条:
1）调整产业布局，合理安排各类设施
通过对上层规划的解读和落实，对院前社的现
状产业发展方向进行研究，根据规划文化休闲旅游
产业和生态农业发展的需求，结合周边区域的产业
和用地规划情况，合理安排产业用地布局，承担城
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市的部分服务功能和设施。
2）梳理整合村落公共空间，增加合理性，提升
活跃度
整合村落内部的公共空间，包括现状街巷空间
的梳理整合、村落内部闲置用地的提升活化，通过
合理的功能置换和空间改造，系统性的实现公共节
点空间、休闲旅游设施以及农林用地的整合利用,使
其与周边的城市公共空间产生联系，融入城市的公
共空间网络。
3）在保护的基础上活化利用传统建筑等资源，
提供多元化的旅游体验
在充分保护的基础上，合理的利用传统建筑等
传统文化资源，以之为载体，强化村落传统风貌和
文化内涵给旅游者所带来的参与式的体验和感受，
使建筑等设施成为兼具使用价值和商业价值的活
化资源，提供更加多元化的旅游体验。
4结语
传统村落是活的文化遗产，城市建设区范围内
的传统村落更是现代城市中极具特色的空间，对它
们的保护和发展必然与周边区域的规划紧密相关，
这也更加凸显出上层规划指导的重要性。 只有在编
制总体规划和控制性规划时应对区域内可能存在
的传统村落作出合理的研判和引导性的控制，才能
在未来的管理和建设中避免不必要的矛盾和问题，
使村落与城市真正成为有机的整体，而非割裂的二
元空间。
浅谈对钢筋混凝土保护层的施工质量控制措施
霍彦达 1 徐永辉 2
1中原区工程质量监督站（450000） 2驻马店市建设工程质量监督站（463000）
摘 要:钢筋混凝土结构是房屋建筑、市政工程中被广泛采用的结构形式。在我们的建设工程质量监督的日
常工作中，对钢筋混凝土结构工程实体质量的检查监督无疑是一个重点。文章从钢筋混凝土保护层的施工质
量入手，详细分析了钢筋混凝土结构工程中存在的问题及相应的质量控制措施，为减少工程质量隐患提供借
鉴和参考。
关键词:钢筋混凝土；保护层；施工质量；控制措施
1认真做好图纸会审，技术交底
认真做好图纸会审，技术交底，特别是施工单
位对施工班组的交底。 在有的设计图纸中，对保护
层的厚度会根据情况有不同的要求。比如现浇楼板
和梁的保护层厚度，当混凝土强度不同时，其要求
的厚度是不一样的。而基础的迎水面保护层厚度通
常为 5 cm，有时甚至要求达到 10 cm，这都要根据
图纸的要求来绑扎钢筋。 但我们在实际工作中，经
常发现钢筋操作工不看结构图纸总说明而仅凭经
验操作，不使用相应的标准垫块，有时为图省事乱
用垫块或少用垫块而导致保护层偏差。这些现象都
与施工单位不重视技术交底、 施工管理不严有关。
在施工前，应针对不同的工程部位，根据设计图纸
及施工验收规范，确定正确的钢筋保护层厚度。 对
不同的构件可采取不同厚度的保护层垫块；垫块的
强度要求与构件主体同标号，并采用定型梅花状产
品，可采用模具加工或外购；保证保护层的厚度控
制在规定范围之内（偏差不得超过 2 mm）。
在作业前,对操作人员进行详细的技术交底,并
进行现场操作示范和讲解；在交底时，不仅对钢筋
组提出要求，还要对模板组、混凝土组等相关班组
提出要求，强调钢筋保护层的重要性，提高施工人
员的思想意识，化被动作业为主动作业、化被动管
理为主动管理。
2 钢筋的翻样工作
注重钢筋的翻样工作，施工单位的翻样人员应
熟悉图纸及规范的要求。 翻样时箍筋的翻样尺寸要
正确。 对一些钢筋密集，复杂的梁、柱交接处，主梁
与次梁的交接处必须放实样，合理安排各方向的主
筋与副筋位置。 同时确保钢筋在制作时的尺寸正
确，给施工现场钢筋安装、绑扎节点创造条件。 避免
由于交接点处钢筋密集无法安装而造成钢筋挤占
保护层位置，从而发生露筋的情况。
3 重视钢筋的绑扎成型工序
重视钢筋的绑扎成型工序,绑扎时要按图纸、规
范操作。 保证钢筋骨架各部分尺寸及精度，确保主
筋位置的安放准确，是避免出现钢筋保护层偏差的
前提。
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